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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas penggunaan media film
kartun pendidikan terhadap pengenalan kosakata dasar bahasa inggris pada siswa TK.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksperimen. Subyek
dalam penelitian ini adalah seluruh siswa TK B Islamic Centre Guppi Sleman yang
berjumlah 30 siswa, dimana 15 siswa B1 sebagai kelompok eksperimen dan 15 siswa
B2 sebagai kelompok kontrol. Desain penelitian ini menggunakan desain nonequivalent
control group design. Instrument yang digunakan adalah instrument test obyektif pilihan
ganda (Multiple choice) dan observasi. Validitas yang digunakan adalah validitas isi
(content validity), validitas butir instrument diuji dengan menggunakan korelasi product
moment, sedangkan untuk reliabilitas intrumen diuji dengan menggunakan rumus KR-
20. Untuk analisis data digunakan uji-t.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan media film kartun berpengaruh
terhadap pengenalan kosakata dasar bahasa Inggris secara signifikan. Hal ini
ditunjukkan pada hasil rata-rata pre-test kelompok eksperimen sebesar 53,33 dan nilai
rata-rata post-test sebesar 86,67 dengan hasil uji-t. Hasil nilai kelompok kontrol
diperoleh rata-rata pre-test sebesar 54,67 dan nilai rata-rata post-test sebesar 66,67
dengan hasil uji-t. Sehingga dapat terlihat jelas rata-rata pada kelompok eksperimen
lebih tinggi dari kelompok kontrol. Dengan demikian, penggunaan media film kartun
pendidikan memiliki efektivitas yang tinggi dari pembelajaran konvensional yang hanya
menggunakan buku teks dalam pengenalan kosakata dasar bahasa Inggris. Sehingga
dapat disimpulkan bahwa penggunaan media film kartun berpengaruh dalam
pengenalan kosakata dasar bahasa Inggris siswa TK secara signifikan.
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